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Fernando Sánchez Marcos 
((Piangi, piangi, Spagna que haiperduto i1 tuo Sole [Plora, plora, Espanya, que has perdut 
el teu Sol]>>. Amb aquest rotund ditirambe l'italii Leti finalitza la biografia, un xic novel.lada, 
de Joan (Josep) d9Austria, després d'haver-NE narrat la mort, esdevinguda el 1679 quan ja 
era primer ministre de la Monarquia Catblica de Carles I1 I .  aJe viens de perdre le plus grand 
homme de mon royaume! [Acabo de perdre l'home més gran del meu regne!]>>, exclami Lluis 
XIV, el Rei Sol, en conbixer, set anys més tard, la notícia de la defunció del Príncep Lluis I1 
de Borbó, conegut com el Gran Condé, el segon dels meus dramatis personae2. 
Les trajectbries biogrifiques, gairebé estrictament coetinies, del fill natural reconegut de 
Felip IV i del Gran Condé constitueixen en bona mesura vides paral.leles, en el sentit 
plutarquii i en el de seguidors actuals tan excel.lents d'aquest ghere,  en sentit lat, com John 
Elliott 3. Recordem que els nostres dos personatges foren prínceps de sang reial, molt propers 
a la Corona, ambiciosos i brillants. Somriguts ben aviat per Mart i aureolats de glbria, ambdós 
iniciaren un estira i arronsa a les respectives reines regents i als seus avorrits, durant la 
minoria d'edat dels hereus. El Gran Condé s'enfronth a la vídua espanyola de Lluís XIII i a 
M?zarino en temps de la Fronda, a meitats de segle; mentre que el segon, Joan Josep 
dYAustria, féu el mateix amb la vídua austríaca de Felip IV i el seu favorit Nithard els anys 
1667-68. Tots dos especularen durant un temps amb el tron electiu de Polbnia, cuidaren la 
imatge, tingueren periodistes polítics o pamfletistes enrolats en la seva causa i foren 
protectors de les lletres. 
1. LETI, Gregorio: La vita di don Giovanni d'Austria, figliu naturale di Filippo IY Re di Spagna. Colbnia, 1686. La referkncia al 
sol, com a símbol i centre, en el que podríem denominar potser la representació política biosisternitica del Barroc és ben coneguda 
i freqüent. Un interessant testimoni al respecte, unes dbcades abans, el tenim en I'argumentació que féu Josep de Margarit i de 
Biure, aEmbaxador del Principat de Cathalunya a sa Magestat Christianissiman el 1641 per a reclamar la pressncia de Lluís XIII a 
Catalunya: q u e  ansi corno las plantas no pueda(nj medrar sin la vista del sol, tampoco serior llos catalanes] no pueden rr~edrar 
ni qiiedar aconsolados de sus trabajos y aflictiones sin la vista de V .  Magd.u (cbpia publicada a Barcelona: ETTINGHAUSEN, 
Henri, La guerra dels Segadors a travis de la premsa de l'>poca. Barcelona, 1993, pp. 1462-1463). 
2. Exclamació recollida a PUJO, B.: Le Grand Condi. Paris, 1995, p. 385. 
3. Pensem en el seu Richelieu and Olivares. Cambridge, 1984. (Trad. cast.: Barcelona, 1984). 
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Un altre aspecte en comú entre Joan Josep d '~us t r i a  i el Gran Condé que ens interessa 
especialment per la temitica d'aquest Congrés és el fet que, en alguna etapa de la seva vida, 
els dos combateren a Catalunya o per Catalunya, fins al punt d'ésser considerats -a causa 
del fervor monirquic de l'kpoca- amb gran deferkncia per la Generalitat i pel Consell de Cent 
de Barcelona, les institucions catalanes més significatives de I'kpoca. 
En aquesta comunicació sobrevolem els recorreguts vitals d'ambós prínceps, en part 
paral.lels, tal i com ja hem assenyalat, i en algun moment divergents, com veurem 
posteriorment. Amb tot, centrarem la nostra atenció en els aspectes, moments i territoris 
histbrics (sens dubte Catalunya, perb també Flandes) en els quals s'entrelliguen les seves 
histi~ries. Més que vides paral.leles, volem analitzar histbries entrelligades. I tot aixb en el 
context de la reconfiguració de I'ordre internacional i politico-constitucional europeu que 
es produeix a meitats del segle XVII, durant i després de la crisi d'unes Monarquies 
occidentals orientades vers l'absolutisme. 
Durant la meva investigació, de fa alguns anys, sobre Joan Josep d71\ustria i la seva 
relació amb Catalunya, vaig comenqar a entreveure el paral.lelisme i les divergkncies entre 
el fill de Felip IV i el vencedor a Rocroi (i posteriorment f r o n d e ~ r ) ~ .  Una renascuda atracció 
pel complex i enigmitic tema de la Fronda5, i també per les profundes repercusions d'aquesta 
en la trajectbria histbica de Catalunya i de la Monarquia espanyola, ha contribuit a que hagi 
comenqat ara a seguir les petjades polítiques i personals del Gran Condé. Pel que fa a aquest 
i en referkncia a les fonts franceses, els meus primers contactes han estat amb algunes 
Membries coetanies (especialment les de Pierre Lenet, jurista i conseller de la mhxima 
confianqa de Condé), la Vie du Grand Coade' -escrita per un descendent seu- i amb d'altres 
recopilacions de fonts editades el segle passat en la utilíssima col.lecciÓ Petitot6. Naturalment 
les gasetes coetinies impreses a Catalunya, editades per H. Ettinghausen, constitueixen una 
font important per a la percepció en l'opinió pública catalana de la figura del Príncep i dels 
esdeveniments de la Fronda, encara més si es té en compte que inclouen també un bon nombre 
de relacions sorgides fora de Catalunya7. D'altra banda, els coneguts Avisos del periodista 
coetani Jerónimo de Barrionuevo ofereixen algunes noticies saboroses que circulaven per 
Madrid, així com expressions felices, sobre les aventures de Condé o dels seus emissaris a 
la Cort 8. 
Com a fonts inkdites consultables cal destacar les sbies arxivístiques emanades del 
Consell de Cent de Barcelona i de la Diputació del General de Catalunya -treballades ja en 
bona part per J. Sanabre- i la documentació del Consejo de Estado relativa a les negociacions 
entre Felip IV i el Gran Condé que hem comenqat a estudiar 9. 
4. Els resultats d'aquella investigació a Sánchez Marcos, Fernando: Catnl~cfio y el Gobierrto certtral tras la Guerra de 10s Segado- 
rru. 1652-1679. El  papel de don Jua11 de Ausrria en las relaciortes entre Catallifia y el Gobiertio certtral, 1652-1679. Barcelona, 
1981. 
5. Aquella atracció s'ha vist afavorida per les col~laboracions científiques al voltant del 350 centenari de la pau de Westfilia. Entre 
elles, Sánchez-Marcos, Fernando: aThe Future of Catalonia. A Sujet Brulartt at the Münster Negotiations~, a: DUCHHARDT, 
Heittz (ed.): Der We.falische Friede. Munich, 1998, pp. 273-291. 
6. L'exemplar consultat a Lunel de les Mdttloires de Pierre Lenet, Proclirelir gdndral au Parlenletzt cle Dijon, et Conseiller d'Etat, 
Contelrartt l'histoire des guerres civiles des anndes 1649 et suivantes, prirtcipalervtent celles de Guiene et antres provinces consti- 
tueix els toms LI11 i LIV (París, 1826) de la Collection des MGrvloires relritifs ci 1'Historie de France depuis l'avdtternertt de Hrnri  
IV j!isqu'ci ILI paix de Paris conclrce ert 1763, avrc des rlotices srcr chaque auteur et des observations sur chaque ouvrrige, editada 
per A. Petitot i Monmerqué. Existeixen altres edicions de les Membries de Lenet. La vida del Gran Condé mencionada, escrita pel 
seu descendent, i coetani de la Revolució del 1789, Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, forma part d'unes Mdtttoires polrr 
sendr a l'histoire de la maisorl de Condd, publicades a París el 1820. Aquesta obra, tot i que pro dor~ro siia en sentit literal, esti no 
mancada d'interbs, també per I'amnbsia selectiva dels anys 1647-1660 en la correspondbncia adjunta del Gran Condé que s'hi 
insereix. (Agraeixo a la Prof. Yvette Carbonell-Lamothe les seves gestions per facilitar el meu treball a la Bibliothbque Municipale 
de Lunel). 
7. Vegi's la referbncia bibliogrifica de I'ed. facsimilar d'Ettinghausen en la nota 1. 
8. Els Avisos de don Jrrórrimo de Barrionuevo, 1654-1658, 2 vols., han estat editats, amb estudi preliminar per A. Paz y Meli5, 
(Madrid, 1968) en la Biblioteca de Autores Espaiioles, toms CCXXl i CCXXII. 
9. Pel que fa a Josep Sanabre, sobretot la seva molt important obra, entre d'altres raons pel seu apbndix documental, Ln acciBn dr 
Frartcia en Catalurtya (1640-1659). Barcelona, 1956, malauradament no reeditada. Pel que fa referbncia a la documentació del 
Collsejo de Estado del Archivo General de Simancas [AGC., CE.] hem consultat de moment els lligalls [Ilig.] 2.077 i 2.078. 
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Pel que fa a la bibliografia, ens hem beneficiat especialment de la biografia completa, 
relativament recent i documentada, escrita per Bernard Pujo, Le Grand Condé (París, 1995), que 
incorpora les informacions i les apreciacions d'estudis anteriors com el monumental del duc 
d'Aumale o el clhssic de Montgrédien ' O .  Com que hi ha una etapa de la vida de Condé -la més 
problemhtica- totalment lligada a la segona Fronda, dos estudis relativament recents que han 
sintetitzat i reinterpretat les nombroses investigacions precedents sobre aquella guerra civil 
francesa amb algunes dimensions revolucioniries, ajuden a comprendre la seva trajectbria i la 
seva cojuntura. Em refereixo en concret a l'estudi d'Orest Ranum, The Fronde. A French 
Revolution, 1648-1652 (posar ciutat? 1993) i al de Michel Pernaud, La Fronde (posar ciutat? 
1994): el primer, potser més hgil, global i sintbtic; i el segon, més documentat, ampli i erudit 
Il. In extremis, en la revisió final d'aquest article, he pogut incorporar encara algunes 
referbncies de I'esplbndid llibre de Katia Béguin, Les Princes de Condé. Rebelles, courtisans 
et mécknes dans la France du Grand Sibcle (posar ciutat?, 1999)12. 
He realitzat una breu presentació de les fonts i bibliografia que m'han permbs senyalitzar 
I'itinerari polític i vital del Gran Condé. Considero innecessari realitzar quelcom anhleg 
respecte a Joan Josep d7Austria per dos motius. En primer lloc, perqub les meves informacions 
són bisicament les que ja he utilitzat en el llibre esmentat en la nota 4, al qual remeto al lector 
també per a les fonts. En segon lloc, perqub la gran majoria dels lecfors d'aquesta comunicació 
estan probablement molt més familiaritzats amb Joan Josep d'Austria, com a personatge 
hisphnic, que no pas amb el Gran Condé; i coneixen millor la historiografia sobre la crisi de la 
Monarquia Catblica el 1640 i la Guerra dels Segadors que l'existent sobre la Fronda 1 3 .  
Sintetitzarem molt I'etapa inicihtica biogrhfico-militar dels nostres dos personatges. Edu- 
cats amb cura en les armes i en les lletres, tant en el cas de Joan Josep com en el del Gran Condé, 
dos nois molt vius i brillants es veuen aureolats per la glbria militar a una edat molt primerenca. 
El 19 de maig del 1643, als 23 anys, pocs dies després de la mort de Lluis XIII, Lluis I1 de Borbó 
-llavors encara duc d'Enghien-, aconsegueix, en la decisiva batalla de Rocroi en front de les 
tropes de Felip IV, el seu primer gran triomf com general, tot i que ja havia participat 
anteriorment en les campanyes franceses de Picardia (1640) i del Rosselló (1642) 14. La 
importincia d'aquest triomf queda reflectida pictbricament, entre d'altres obres, en el cdebre 
retrat a I'oli, significativament a tamany natural, que un deixeble de Justusvan Egmont fa a 
Enghien el 1645 IS. Després d'aquest bxit en vindran d'altres a Friburg i a Philippsburg (1644) 
i la costosa victbria de Nordlingen el 1645. Pocs anys després, el 1647 i 1648, els bxits bbl.lics 
i polítics a Nhpols i Sicília són els llorers que, des dels 18 anys, aconsegueix o li són atribui'ts 
a Joan Josep d'Austria, en favor de la Monarquia hisphnica, sota Felip IV que havia reconegut 
Joan Josep com fill el 1642 16. A tots aquests triomfs s'afegirh, el 1650, la recuperació de les 
10. AUMALE, [H. D'Orléans], duc de: Histoire des prirrces rle Condd aux XVk. et XVIle. Sikcles, 8 vols., P?ris, 1885-1 896. (En 
els lligalls de Simancas esmentats hi ha constincia que se'n van facilitar cbpies a d'Aumale). MONTGREDIEN, Georges: Lr 
Grand Corrdd. París, 1959. 
11. Agraeixo a Jean-Louis Guerefia que m'hagi donat a coneixer la sblida obra de Pernaud, un especialista en la histbria de la 
Lorena. La familiaritat del nordamerici Orest Ranum amb el segle XVlI francbs no necessita pas ponderació en el nostre entorn 
universitari. 
12. Dec a Pere Molas la rapida localització d'aquesta obra. 
13. Ressenyo i utilitzo la historiografia recent sobre la crisi hispinica i catalana del 1640 a S ~ N C H E Z  MARCOS, Fernando: ccThe 
Struggle for Freedom in Catalonia and in Portugal,, a K. Bussmann i H. Schilling (eds.): 1648. War arrd Peace i11 Eltrope. Essay 
Volume 1, Münster, 1998, pp. 207-213. Pel que fa a Joan d9Austria, després del meu llibre s'ha publicat la tbsi doctoral de CASTILLA 
SOTO, Josefina: Don Juan Josd dr Austria (hijo bastardo de Felipe IV): Su labor política y militar. Valladolid, 1992, que amplia 
considerablement respecte el meu estudi, més monogrific, el tractament d'algunes etapes de la vida de Joan, com les seves campa- 
nyes a Portugal en la dtcada de 1660. 
14. Lluís 11 de Borbó només adquirí el títol de Príncep de Condé el 1646, quan va morir el seu pare. El domini senyorial de Conde- 
en-Brie, del qual derivava el títol, estava en poder de Lluís I de Borbó, besavi del Gran Condé, des de mitjans del segle XVI. 
(Mapa amb la distribució geogrifica dels copississims béns immobiliaris del pare del Gran Condé, a Béguin, K.: 1999, p. 36). 
15. En aquest quadre, en el qual apareix el futur Gran Condé dret, amb armadura, la mida natural indica I'alta estima del personat- 
ge, ja que el format habitual per al gBnere de retrats de comandants militars era la meitat del natural. (Precisions de Jutta GOTZMANN 
a: 1648: War and Peace i12 Europr. Exhibifion Caralogue. Miinster, 1998, p. 381 on es reprodueix aquest retrat). 
16. En la reducció definitiva de I'aixecament de Nipols I'abril del 1648 tingué un paper molt destacat, de fet, el comte d90fiate. 
Felip IV, malgrat aixb, assegurava aloan Josep en carta del 15 de juny de 1648: <Tarrtbidrr he r~tartdado prevenir m la forma que me 
ha pnrecido srtficierrte y necesaria, 91cr lodos errtiendarr, que el buen sirceso del dia seis de abril, y todo 10 drrnás anlecedente y 
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fortaleses marítimes properes a la Toscana de Piombino i Portolongone. 
Observem, per tant, paral.lelismes inicials en les trajectbries de Joan Josep i del Gran 
Condé, per6 també una diferkncia important i lbgica. Mentre que els escenaris dels triomfs 
del primer foren en bona part marítims, comenqant per Nipols, el Gran Condé gairebé no 
s'apropi al mar I'. Després de Mart, Venus. Els nostres dos personatges gaudeixen de la seva 
glbria tranquil.lament, tot i la seva condició, en el cas de Joan Josep d'austria, de membre 
de I'orde religioso-militar de Sant Joan. 
En la trajectbria biogrifica de Condé, el virregnat a Catalunya, és un interludi de pocs 
mesos. Mazarino, en part per la reputació militar adquirida pel Princep i per la seva sang reial, 
i en part també per allunyar-10 de la Cort, on la seva figura -segons opinió seva- creixia 
perillosament, decideix enviar-10 a Catalunya per reemprendre la iniciativa bkl.lica davant la 
pressió espanyola, taxant-li els recursos. Quan els Consellers de Barcelona coneixeren la 
notícia d'aquesta elecció, escrigueren a la Cort francesa, el 20 de marG de 1647: (<Tota esta 
Ciutat ha tingut general contento desta gran nova y estima como es raho la merce rara que 
V.M. es estat servit ferli enviant a ella y al Principat un Princep Primer de Sanch Real* 18. 
Durant I'estincia a Catalunya es produí I'intent, no reeixit, de Condé, per a la recuperació de 
Lleida el juny del 1647, en part per excés de confiansa. Si bé l'acció no fou cap desastre 
militar, enteli un xic la seva reputació. El desenllaq de la lluita per Lleida se sabia, d'altra 
banda, que constituiria una arma, per una o altra Monarquia, en les negociacions de pau que 
s'esdevenien a Munster, tal i com ho testimonia la correspondkncia amb els representants 
espanyols i francesos enviats a aquella ciutat 19. 
Condé gairebé no va tenir temps d'introduir-se en les complexitats dels conflictes 
política-constitucionals i clientelars de la Catalunya vinculada (o associada) a Franqa, tot i 
que tracti d'asserenar-10s el novembre del 1647 ani  més enlla dels Pirineus 20. Un cop a 
Flandes es rescabali de la decepció del Segre, amb la victbia de Lens (20.8.1648), en els 
Pai'sos Baixos espanyols, -kxit clamorós i decisiu- que contribuí a accelerar la pau, firmada 
a Munster el 24 d'octubre d'aquell any, entre ]'Imperi i Franqa en condicions avantatjoses per 
Franga 2 1 .  
La primera relació directa de Joan Josep d9Austria amb Catalunya comenqa el 1651, - 
anys més tard que la de Condé-, i s'estén fins el 1656. Joan Josep no havia vingut pas al 
Principat des d'Itilia a fer la guerra a Felip IV, sinó a donar-li la pau, dir; el seu panegirista 
Fabro Bremundán. Un eufemisme. Els anys 1651 i 1652 representen una de les &poques en 
qub les histbries de Joan Josep i del Gran Condé s'entrelliguen de manera més important i 
amb més gran incidkncia a Catalunya. 
L'esclat obert de la guerra civil de la Fronda, gairebé coetani a la pau de Westfilia, 
desorganitza el sistema política-militar gal a Catalunya, que es ressenteix dels allotjaments 
i d'altres conculcacions dels seus drets per part dels francesos, mentre augmenten els 
partidaris de la Monarquia hisphica. Es tracta d'una evolució que ha estat estudiada, entre 
d'altres, per J. Sanabre tot i que des d'una perspectiva forqa unilateral. 
siibsecurnte para la  perfeccidn de la  quietud y sosiego del Pueblo, y Reino de Ndpoles, (...) se obró por viiestra mano, y que se us 
debe la gloria de aquel trabajoa. (A.G.S., CE, Ilig. 6.152. Citada a CASTILLA, Josefina, Don Juan Josk.., p. 71). (Per referbncies 
bibliogrhfiques actualitzades sobre la crisi política napolitana de 1647-48, vegi's la contribució de V. Ivo Comparato a aquest 
Congrés). 
17. De fet, el primer títol específic que l i  fou concedit a Joan d'~ustria, després del seu reconeixement per Felip IV, fou el de 
Príncep de la Mar, el 1647. 
18. Arxiu Histbric Municipal de Barcelona, Consell de Cent, Lletres Closes, VI-92, ff. 92-3. 
19 Vegi's, per exemple, la Coleccidn de docurnentos irtlditos para la historia de Espaia, v. 83 (Madrid, 1884). pp. 291 i SS., 305 
i 538. 
20. Sobre aquests conflictes, encara no ben esclarits, i sobre el virregnat de Condé a Catalunya, vegi's Sanabre, La accidn ..., pp. 
367-391. 
21. Sobre la interrelació entre els orígens de la Fronda i la pau de Westfilia, vegi's les contribucions de Paul Sonnino i Lucien 
Béty, a: DUCHHARDT, H. (ed.): Der Wesrfalische Friede, pp. 217-253. 
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Si bé Condé va estar al costat del govern de Mazarino durant la primera etapa de la 
Fronda, la denominada Fronda parlamenthriaZ2, posteriorment canvia de bandol. Ensuper- 
bit per les seves victbries i potser transmutat per I'experibncia de més d'un any de cautiveri 
(ordenat per Mazarino), arriba a flirtejar amb una revolta que adquirí un important 
component popular a Paris, I'estiu del 1652, i sobretot a Guyena (L'Ormée) 23. Condé fins 
i tot va subscriure aliances, de princep a princep, amb Felip IV. Segons la lletra dels tractats 
entre ambdós (Maubege, 26.10.1651 i Madrid, 6.1 1.1 651) ]'adversari comú no era pas el 
Rei de Franqa sinó Mazarino com a obstacle per a la conclusió de la pau. Per tots aquests 
tractats Felip IV es comprometia a posar a disposició de Condé f o r ~ a  tropes en els Pai'sos 
Baixos, 30 naus de guerra amb 4.000 homes en el cap de riu de Burdeus i importants 
subsidis econbmics 24. D'altra banda, alguns dels autors que combateren amb les seves 
plomes a favor de Condé i en contra de Mazarino, com Dubosc-Montandré, afavoriren 
I'aparició d'idees radicals o demagbgiques, en mig d'aquesta enorme batalla de paper 
imprbs que es lluirh a París i a d'altres ciutats de F ran~a  -com Burdeus- on el model dels 
anivelladors anglesos tingué un cert ress6 25. 
Mentre Franqa bullia en la guerra civil i alguns generals francesos afectes a Condé (com 
el comte de Marchin) abandonaven Catalunya en mig de la indignació de les autoritats catalanes 
radicades a Barcelona 26, els exkcits i la causa de la Monarquia hisphnica -abanderada per 
Joan d'hstria- guanyen terreny a Catalunya, en bona part per6 no pas Únicament, a causa de 
la Fronda anomenada a voltes, en aquesta fase, Fronda condeana. 
Una de les fites biografiques més importants tal vegada en la vida de cadascun dels nostres 
dos protagonistes tingué lloc I'octubre del 1652. El dia 12 d'aquell mes, Condé que considerava 
ja perduda la seva causa a Paris, abandonava la ciutat, camí dels Pai'sos Baixos espanyols o 
reials, abans que el jove rei, Lluís XIV -aqui Condé havia subestimat-, faci la seva entrada a 
la capital francesa. Un dia després, el 13 d'octubre de 1652, després del seu pacte ambigu amb 
22. En aquesta fase de la Fronda, Condé va posar al servei de la Regent no només les seves tropes, sinó també la seva fortuna 
personal, enfront de la bancarrota de ]'Estat, avalant, I'abril del 1649, els crtdits concedits pel banquer d'Estrasburg Herwarth. 
23 Segons les Memorias de F. De La Rochefoucauld, molt proper a Condé, aquest va decidir ,,recofrciliarse cofr 10s de la Fronda, 
creyoido qrre nada destruiria nrejar la mala opirlidn que de 61 se tenia que srt alianza con gente [els cfronderos* en la traducció de 
C. Rivas Cherifl cttyas afecciotres y smtiiizie~rtos crrt~rpartíart ciegarnente los prteblos y la mayoría del Parlametrlou (Madrid, 191 9, 
p. 99). (Agraeixo a Xavier Baró Queralt, a més del seu treball per traduir aquesta comunicació al catali, que m'hagi posat de 
manifest I'interts de la citada edició). El poder de Condé assoleix el seu zenit el 1651. EI mes de maig, després que la regent li 
concedís, entre d'altres carrecs i honors, el govern de Guyena, Mazarino comenti des del seu exili: xApris cela, i1 ne reste plus ri 
Morrsiertr le Prince que d'aller se faire sucrer d Reimsu (Cit. a B. Pujo, 1995, p. 187). Aquesta hiperbblica percepció queda 
reflectida també en el títol d'una gaseta publicada a Sevilla a finals d'aquell any: ~Relación de 10s alborotos y gtrerras civiles de 
Francia, y conro [os PrDrcipes Malcontefrtos pretenden coronar en aquel Reyna al Prirrcipe de Conde',,. (H. Ettinghausen, 1993, t. 
3, p. 1255). 
24 Segons Pierre Lenet, nDPs le comnrencement de la prison de M. Le Prince [de Condé, el 18.1.1650] ils [les Espagnols] penserent 
sérieuser~rent ri profter des désordres qu'elle pourrait cause,: 11s ne pouvaierrt manquer d'eti avoir de la joie, et parce que ce coup 
inopiné leitr pre'parait des rrouveautis avarifageuses en France, et parce qu'il otait m rnerne temps un grand capitain qui faisaif 
trionrpher ses arnies, et qui gagrraif forttes les cantpugnes des batailles et des places sur eitx de telle considiration, qu'a peine 
pouvaient-ils respire,: I1 itait de lertr prrtderrce de norts rérfroigrrer de l'amitii dans cette conjo1rcture, de nous plaindre et de trorts 
prote'ger,,. [Mimoires de Pierre Lenet, (ed. Petitot, París, 1826), vol. 2, p. 311. Tenim un bon testimoni, des d'una altra prespectiva, 
de les múltiples dimensions, complexitats, exigtncies i vacilacions de Condé a Burdeus en les seves negociacions amb I'agent clau 
de Felip IV, Baró de Watevile, en un informe escrit per aquest a Madrid, des del cap de riu de Burdeus, el 8 de novembre del 1651. 
S'hi llegeix: nHalle las cosas del Prirtcipe eri rrrui b u m  estadir [...I pero cor2 poca rrsolu~iotr en reqiuir descaradarnmte las Arrrras 
de V[uestra] M.[ajestad] escusandose sobre el poco numero de la gente que tiene l'Arfnada, con decir qite es lo que vasta para 
constitrtirle totalrnente crin~inctl, y no para srtstmtarle y sacarle de 10s emperios que prebiener. Watevile, després de comentar 
I'intercanvi de regals en la seva entrevista amb el Príncep de Condé i els seus partidaris (caballs de r a p  i altres), escriu que .Alites 
de partir ernbie carttidad de Guantes de Arnbar y chocolate a la Prirrcesa y a la Duquesar [de Longueville, la germana de Condé], 
i pondera després la necessitat de recolzar amb importants recursos econbmics el partit de Condé en aquests termes: ,,El Partido 
del Prírrcipe es yrfrposible que dure y se cottserve sin grande y prrntual asistencia de i! M. Por mas que gaste el Principe por 
qicanto se fortfra de rnuchos Principes, Ditques, Pares, Mareschales de Francia y otros cabos principales que no dependen uno de 
otro ni se prceden mantetier r~nirlos i no es con el ynteres porque no tienen oy un qttarto en Francia y 10s gustos son mas excesibos 
que nunca, y esca gerrte pide dineros y se gobierna con ellos y no de ninguna manera con aconsexarlos a moderarsen. AGS, CE, 
Ilig. 2077. 
25. La importincia i influkncia del model angles en el moviment revolucionari de l'orme' de Burdeus és objecte de discusió entre 
els especialistes. Mentre que és considerada capital i evident per Cheruel, Porchnev i Lutaud; per Kossmann i K6tting, el model 
anglks no expressa auttnticament el pensament dels Oruristes. Per la seva part, 0. Ranum pensa que els Articles de l'Urrion, un dels 
grans manifests de I'OrmC, que combinen idees d'economia moral i catolicisme popular, mereixen un lloc entre els grans textos 
revolucionaris de la societat occidental. 
els Consellers de Barcelona, Joan Josep d9Austria, al capdavant de I'exkrcit que assetjava la 
ciutat comtal, hi fa la seva entrada solemne 27. 
Més enlli de les fites biogrifiques, amdues dates marquen, segons la nostra opinió, dos 
punts de referkncia en la histbria de les monarquies occidentals: a Franqa, I'absolutisme 
Monirquic s'afirma sobre els grans aristbcrates que constitui'en, militarment, política i econb- 
mica, un poder semiautbnom. És ildustratiu en aquest sentit el fet que Condé d'enqh que inicia 
tractes amb Felip IV, tingué successius ambaixadors a Madrid. En la Monarquia composta 
hisphnica, Joan Josep d' Austria assoleix una certa acomodació amb el poder semiindependent 
de Barcelona, com a cap de Catalunya, retallant un xic aquest en termes militars i polítics, sense 
alterar substancialment l'estructura constitucional de Catalunya. De manera similar, a Franqa, 
Burdeus, capital de la Guyena frondista i ciutat que havia tractat gairebé d'igual a igual a la 
Monarquia fins aquell moment, ha d'acceptar també un any després un acord amb el govern de 
Mazarino en termes anilegs als que Barcelona va haver de pactar amb Joan Josep d'Austria 28. 
En la darrera fase de la pugna franco-espanyola immediatament anterior al tractat dels 
Pirineus del 1659, Joan Josep d'Austria i Condé lluitaren plegats als Pai'sos Baixos en els 
exbrcits de la Monarquia catblica. Ambdós contribui'ren a la defensa de Valenciennes i, 
després de l'entrada decisiva en la contesa, a favor de Fran~a, de 1'Anglaterra de Cromwell, 
ambdós Prínceps pateixen la derrota clau de les Dunes prop de Dunquerque, el 14 de juny del 
1658 29. A les Dunes, una batalla lluirada malgrat I'opinió contraria de Condé, la vida d'aquest 
va córrer, un cop més, un risc seriós. 
El fill de Felip IV i el seu ocasional aliat abandonaren Brussel.les el 1659. Joan Josep ho 
féu el mes de marg abans de la firma de la pau dels Pirineus i Condé poc després de la seva 
rúbrica, a finals de desembre 30. Justament en aquella pau, els durs efectes de la qual són prou 
coneguts per Catalunya, el tractament que s'havia de donar a Condé, ]'Alexandre francés, 
després súbdit rebel, fou una de les moltes dificultats a resoldre. 
Els anys posteriors són més aviat grisos per ambdós personatges. Per a Condé, perqu?, 
tot i ésser rebut de nou a la gracia reial, el 27.1.1660 a Aix-en-Provence, es veu redui't a una 
funció d'aparell, d'ostentació decorativa a I'entorn cortesi del Rei Sol, mentre comenga a 
dedicar la seva atenció a la seva mansió de Chantilly. Només el setembre de 1667 Lluis XIV 
torna a atorgar-li una importantissima missió mi\itar essent nombrat comandant suprem de 
l'exbrcit d'Alemanya. Pel que fa a JoanJosep d'Austria són anys poc gloriosos, perquk les 
carnpanyes en les quals dirigeix I'exhcit de Felip IV que es proposava la recuperació de 
Portugal foren un fracis que frega la ignomínia. 
Després de la mort de Felip IV el 1656, sota la regbncia de Mariana dlAustria i en Nithard 
de favorit, Joan Josep d' Austria representa en certa manera, el paper que havia desempenyo- 
rat Condé durant la minoria d'edat de Lluís XIV, un gran Príncep de la sang, brillant i 
susceptible d'aglutinar i capitalitzar els descontentaments de natura múltiple, en aquell temps 
d'un cert buit de poder. També Joan Josep, tal i com havia fet Condé a la Guyena el 1650, 
arriba a una província fronterera amb una forta personalitat diferenciada, a la recerca de 
26. El comte de Marchin, originari de Lieja, que abandoni Catalunya amb les seves tropes el setembre del 1651 per posar-se al 
servei de Condé, il.lustra molt bé,com afirma Pernot, la solidesa dels llatos de fidelitat que unien les criatures d'un gran o d'un 
príncep de la sang al seu senyor. 
27. Sobre les condicions i significaci6 d'aquesta reincorporació de Barcelona a la Monarquia espanyola, vegi's el meu Cataluria y 
el Gobierno central, especialment p. 49-69. Hi ha una referhcia a algun treball recent de Josep M. Torras, el qual insisteix més en 
els aspectes de repressió que tingué aquell retorn, a SANCHEZ MARCOS, F. aThe Struggle for Freedom ...a (1998), p. 213. 
28. Les condicions per a Burdeus en la capitulació del 27.7.53 (amnistia amb algunes exclusions, ratificació dels seus privilegis, 
imposició de nova jrtrade -consell municipal-, reconstitució de la fortalesa que dominava la ciutat i exili transitori del Parlm~ertt) 
tenen punts en comú amb les capitulacions per a Barcelona del 1652. 
29. Segons els Avisos de Barrionuevo, la nit anterior a la derrota de les Dunes havia aparegut un presagi en el cel de Madrid ren 
~ r l n  sierpe de nitbe qite exhaló un globo defi~egou (v. 11, p. 204). 
30, Pel que fa al paper de Luis de Haro i de Mazarino en aquesta pau, 6s molt expressiva aquesta frase d'una carta procedent de 
Madrid, del 30.09.1659, recollida en els mencionats Avisos que comenta les notícies arribades de San Sebastián sobre les negoci- 
acions envers el futur del príncep de Condé: <<Lo cirrto es que ambos [Haro y Mazarir~o], &s& cuatro tablas plarttadas en LIPI 
palrno de islore, están hechos 10s árbitros de Europar (t. 222, p. 215). 
JOAN JOSEP D'AUSTRIA (1629-1679) 1 EL GRAN CONDE (1621-1686): HISTORIES ENTRELLIGADES 
protecció i suport. En el cas de Joan Josep, aquesta província fou, el novembre del 1668, 
Catalunya 3 1 .  
Voldria aturar-me un moment en la incidkncia que l'experikncia de la Fronda tingué 
probablement en el comportament de Joan d7Austria durant els seus intents d'aconseguir el 
poder, enfrontant-se obertament a Nithard els anys 1668-69. Noves lectures de bibliografia 
i fonts han precisat i reforqat la interp~etació que em semblava haver aguaitat -quan vaig 
treballar sobre la relació entre Joan d'Austria i Catalunya- en dues vessants. 
Per una part, pel que fa referbncia a la conscikncia que Joan d'Austria tingué de la 
importincia de la propaganda. Ja Gabriel Maura, en el seu classic treball sobre Carles I1 i la 
seva kpoca, havia qualificat de primera batalla de premsa de la nostra histbria la que enfronti 
Joan dlAustria i Nithard. Molt probablement, aquesta conscikncia va quedar molt clara en el 
fill de Felip IV pel coneixement que va tenir, sens dubte, durant la seva estada en els PaYsos 
Baixos, de la influkncia d'aquesta batalla de les plomes en la Fronda francesa. A través de 
l'estudi de Pernaud sobre la Fronda, m'he~etrobat amb topos que em resultaven familiars en 
els escrits que feia difondre Joan Josep d'Austria i que temien els partidaris de Nithard. Així, 
la necessitat que la Corona alleugeris els pobles de la carrega excessiva dels tributs i que 
s'apartés dels financers corruptes (titllats de sangoneres a Espanya o de serps a Franqa). 
Per una altra part, algunes expressions un xic vagues i enigmitiques en els propis 
manifests de Joan el 1669 són fruit probablement de la seva prbpia vivbncia italiana i també 
de l'experibncia seguida de ben a prop en el cas de Condé: la fuite en avant d'aquest i la seva 
frustació, quan Condé o algun dels seus parents (com el seu germi Conti) decideixen flirtejar 
amb el poble baix, exasperat per la misbia i la guerra, fos a París o a Burdeus. Em refereixo 
a les explicacions que ha de donar Joan Josep quan comenqa a ésser acusat de no oferir un 
veritable remei al patiment dels pobles o en altres paraules, quan les fulles volanderes 
I'inculpen de no arribar fins el final en la seva oposició a I'establishment aristocratico- 
cortesi. Joan Josep es justifica llavors escribint que I'experikncia ha provat de quina manera 
la queixa justa dels pobles pot esgarriar-se per camins violents. Aixb explicaria el replega- 
ment de Joan Josep el 1669. D'alli, en part, que aquest no passi un doble Rubicó que traspassi 
Condé. Un d'aquests, I'enfrontament obert amb el seu rei, aliant-se -tot i que transitbria- 
ment- amb un sobiri d'un altre país 32. L'altre, una actitud que podia interpretar-se com un 
desafiament al sistema social establert, d'hegemonia nobiliiria en darrer terme. S'ha arribat 
a parlar, un xic hiperbblicament, del terror condei a Paris l'estiu del 1652; no podia parlar- 
se, em sembla, d'un terror joanista a Madrid. Encara que, l'any 1677 quan es convertí 
finalment en primer ministre, Joan Josep d9Austria no destituí els seus adversaris més 
significats enmig d'una explosió de violbncia. 
El Gran Condé, durant aquells anys, des del 1667 en quk Joan Josep s'afanava pel poder, 
torni a ésser el gran general francks de sa Majestat Cristianíssima i un Príncep de la sang; 
no menys, perd tampoc més. La seva darrera gran victbria, durant la guerra d'Holanda, fou 
la de Sennef el 1674. 
Joan Josep d9Austria i el Gran Condé moriren relativament aviat, segons les nostres 
mitjanes actuals. Joan als 50 anys, Condé als 65; per6 en una situació diversa. Condé estava 
xacrós des de feia alguns anys i vivia retirat de la vida pública a la seva esplbndida mansió 
de Chantilly, preludi de Versailles, on oficiava de protector d'artistes i literats. Joan Josep 
d' Austria va morir el 1679 en plena activitat política quan havia aconseguit encimbellar-se 
31. La fugida novel.lesca, a correcuita, de Joan Josep el novembre del 1668, des de Consuegra fins Barcelona, recorda bastant la 
cavalcada frenttica del Gran Condé el mar$ del 1652 fins a París en la qual des d'Agen (a Guyena, en I'actual departament de Lot- 
et-Garonne) va recórrer, en menys de 8 dies i dormint una sola nit, al voltant de 500 kms. fins arribar a Chatillon-sur-Loing 
(Chatillon-Coligny, al sud i no pas lluny ja de I'actual departament de Seine et Marne). 
32. El Gran Condé en la darrera carta a Lluís XIV, del 10 de desembre del 1686, li deia: [...I d ' a i  tachi de remplir tous les devoirs 
arixqrtels nta traissance et le z2le sincire que j'avais portr la gloire de Votre Majestk nt'ubligeaiertt. I1 est vrai que, datts Iu ntilieu 
de rrta vie, j'ai etr ztne corlduite qrte j'ai condurnne' le prerrzier: et qrte volts avez eu la borlli de rrte pardonnerr. [...I (Mirrtoires pour 
servir I'hi~toire de  la nmison de Condd, t. 2, París, 1820, p. 334). 
FERNANDO SANCHEZ MARCOS 
al crirrec de primer ministre, afavorit per I'abskncia a Madrid, a diferbncia de Paris, d'un rei 
amb forta personalitat. El cos de Joan Josep, que no tingué fills legítims ni ningú que s'ocupés 
expressament de la seva membria, s'ha conservat ininterrompudament, en el panteó reial d'El 
Escorial. La membria del Gran Condé fou glorificada pel seu fill Enric-Juli 33; les seves 
despulles patiren després els avatars de la cblera revolucionaria i després de la Restauració, la 
seva figura, objecte de valoracions contrastades, va voler ésser rehabilitada pel seu descendent 
Lluís-Josep. 
Joan Josep fou un fervorós creient al llarg de la seva vida, si bé aquesta estigué trufada 
d'enamoraments poc congruents amb el seu estatus religiós; el Gran Condé exercí de lliberti 
un llarg temps, abans del retorn a la practica catblica. 
Alguns dels valors que els nostres personatges encarnaren, com el prestigi de la milícia 
i I'hegemonia social de la noblesa, són cosa del passat; altres, com la seva preocupació per 
la imatge o pel patronatge literari, han recobrat actualitat i vighcia en el nostre temps. Sigui 
com sigui la nostra valoració actual i sempre molt discutible de la seva petjada -ja sigui 
globalment considerada o en relació amb Catalunya-, del que no es pot dubtar, em sembla, 
és que les emblematiques trajectbries biogrifico-polítiques de Joan Josep d9Austria i del Gran 
Condé s'esclareixen i guanyen interí% en considerar-les complementariament. 
33 Vegi's Beguin, K.: 1999, p. 344. 
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